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Diario de la Marina, 
Ali DIARIO P E L A MAUÍNA. 
H A B A N A . 
spaña 
D E H O Y . 
Madrid, Agosto 9, 
H U E L G A 
E n A r a p ó n se í icentúa la gravedad 
de la crisis obrera. 
Se han declarado en huelga los 
obreros íle las obras en cons t rucc ión 
del canal de rieg-o de C a t a l u ñ a y A r a -
g ó n , pidiendo que dichas obras se 
prosigan con mayor actividad, á ftn 
de dar ocupac ión en ellas á los obre-
ros sin trabajo. 
Los huelguistas formando grupos 
han recorrido las fábr icas ejerciendo 
coacción sobre los que en ellas traba-
jaban, ob l igándoles á abandonar la 
laftor. 
Varios establecimientos se han ce-
b a d o , c o n t á n d o s e entre ellos a lgu-
nas farmacias, lo cual influye en que la 
s i t uac ión adquiera mayor gravedad. 
A P L A Z A M I E N T O 
E l viaje del rey Alfonso á Be r l í n no 
se e f ec tua rá hasta dentro de tres me-
>es, ó sea en Noviembre. 
Según la prensa do ayer tarde 
y la de esta mañana, hoy se reuni-
rán los jefes del partido mode-
rado con el general Núñez, para 
resolver la cuestión de la Alcaldía. 
Y nosotros creemos que en es-
to hay una equivocación, porque 
la cuestión de la Alcaldía ya es-
tá resuelta: la resolvieron l o s 
trece concejales que votaron por 
el Sr. Nodarse. 
Como decíamos ayer, esta es 
la cuestión legal. 
Lo que se tratará de resolver 
en la reunión de hoy es el con-
flicto político surgido á causa de 
la elección de Alcalde. 
Y para esto cabe que se cele-
bren pactos entre moderados y 
nufíistas. Y hasta que se apele al 
recurso de las compensaciones, 
como decíamos ayer. 
Pero lo otro, lo de la Alcaldía, 
es un hecho que debe respetarse. 
Por encima de las convenien-
cias de los partidos está el inte-
rés común de que se cumpla la 
ley. 
Esta es la opinión de quienes 
no tienen interés alguno en que 
el Alcalde de la Habana sea No-
darse, Bonachea ú O'Farrill . 
El Mundo de hoy publica el 
siguiente telegrama: 
Sancti Spiritus, Agosto 7.—En el tren 
de la mañana de ayer llegó á esta el 
Sr. Luis L igomasino Alvarez, redactor 
de ese diario, que sufría condena en la 
cárcel de Santa Clara, por uu ar t ículo 
publicado bace tiempo en La Defensa, 
de Cienfuego.s. Tau pronto ture noti-
cias de su llegada, y de que venía en-
fermo, fui á verlo, encoutrándolo algo 
agitado y notándole un morado en la 
cara, bajo el ojo izquierdo. A l tratar 
de inquir i r cual era la causa de su en-
fermedad me manifestó Lagomasino que 
se le habían dado varios golpes en la 
cárcel de Santa Clara el dia que salió 
de ella, por empleados de aquella de-
pendencia y que á esto obedecía el ma-
lestar tau grande que sentía en el cere-
bro. 
Bl doctor García Rijo, que le asisto, 
ha recomeudado la mayor quietud po-
sible para el enfermo y que se le pro-
hiba lodo lo que pueda excitarle, aun-
que su estado, por el momento, no 
parece grave. 
Creo uu deber mío, como periodista, 
recomendar este asunto á la "Asocia-
ción de la Prensa" con objeto de que 
se averigüe la verdad de lo ocurrido y 
se imponga al culpable el correctivo 
correspondiente, no sólo por tratarse de 
un compañero, sino por el buen nom-
bre de las instituciones cubanas. 
Estamos de completo acuerdo 
con el autor del telegrama que 
precede. Es preciso averiguar i n -
mediatamente la verdad de lo 
ocurrido; y para ello parécenos 
que pudiera telegrafiarse al dele-
gado de la Asociación de la Pren-
sa en Santa Clara y al de Cien-
fuegos si se juzga conveniente, á 
fin de que juntos hagan una in -
formación pronta y exacta que 
pueda servir de base al Comité 
Ejecutivo de la Prensa Unida 
para acordar lo que proceda. 
S de Agosto. 
Mr. Sergio "Witte, el primer pleni-
potenciario ruso, ha entrado con buen 
pie en los Estados Unidos; "tiene una 
buena prensa", como diceu en Francia 
la gente de teatro. 
Lo que, en primer lugar, lo reco-
mienda es que no se da tono. A bordo 
del vapor alemán en que ha venido, ha 
hablado con pasajeros desconocidos, se 
ha dejado fotografiar por los implaca-
bles kodakisias y ha mostrado un buen 
humor inalterable. En el muelle, había 
millares de curiosos, ávidos de ver al 
gran ruso; y han visto á un ruso gran-
de, fuerte, barbudo, con jipijapa; y 
han dicho: "Se parece á nosotros, los 
blancos"; no así los japoneses, que son 
muy atentos, muy discreto i, hasta 
muy amables; pero los caucásicos no 
acaban de habituarse á ellos. Acaso 
con el tiempo y cuando hayan echado 
al americano de Filipinas, al alemán 
de Kiaochao, al inglés de Hong Kong 
y de Singapur, al francés, de Indo 
China y al holandés de Java y de Su-
matra, se les trate como de la familia. 
Hoy por hoy, inspiran, por sus vi r tu-
des políticas y militares, más curiosi-
dad y estimación que afecto. Espere-
mos que á fuerza de pegar, se hagan 
querer. 
Aunque Mr. "Witte no es más que 
medio slavo, pués, por parte de padre 
es holandés, su 50 por 100 de sangre 
slava lo dota de esa cordialidad que 
compensa algunos defectos de los rusos. 
Son, por lo general, expansivos, co-
rrientes, nada puseurs; otra recomenda-
ción para el americano, que es, ante 
todo, enemigo de pose. Tienen, además, 
fama—y hechos—de grandes bebedores; 
tercera recomendación y no de las me-
nores. Aquí, ahora, está de moda ce-
lebrar la sobriedad y la frugalidad del 
japonés; moda que ha venido de Lon-
dres, como la del doblar los bajos de 
los pantalones en previsión deque pue-
da llover tres días después. Y el ame-
ricano dice, lleno de convicción, en-
tre dos coiklaits, precursores do otros 
más: 
—¡Esos japs son admirables! ¡Qué 
gran ejemplo! ¡Han triunfado por que 
no beben más que agua y té! 
Y el inglés ensalza el régimen do 
arroz y habichuelasr como el mejor pa-
ra el cuerpo y para la mente, en los 
momentos en que ataca una de esas 
enormes costillas de carnero, que son 
una de las glorias de la Kovarnaja An-
glia; que así se dice en ruso la "pérfida 
A l b i o n " ; según leo en el Sun, de Nue-
va York, de hoy. 
Pero me figuro que la mayor reco-
mendación de Mr. Wi t t e para este 
pueblo es su historia. Se sabe que es 
un gran plebeyo, hijo de un pequeño 
burgués holandés; que, por no tener 
pergaminos, no pudo entrar en el ejér-
cito ni en la marina; que empezó como 
empleado de ferrocarriles, y, sin pro-
tectores, por su talento, su energía y su 
probidad ha llegado á ministro de un 
poderoso imperio. Y se sabe que no se 
ha hecho rico á costa del Estado, que 
ha sido enemigo de la persecución po-
lítica y religiosa y que siempre 1c ha 
dicho á su soberano la verdad. 
Hubo ayer, en Nueva York, en el 
muelle, un episodio, que no hubiera 
sido posible si el emperador de Kusia 
hubiese enviado un plenipotenciario 
sin. los méritos y las ideas de Wi t t e . A 
este fueron á saludarlo los represen-
tantes de la Alianza Slavónica, compues-
ta de rusos, de polacos, de bohemios; 
que son ciudadanos de los Estados Uni-
dos; y el que habló en nombre de ellos 
dijo: 
—Como ciudadanos araeriennos 03 
dnnos la bienvenida al llegar á nues-
tra patria adoptiva y os aseguramos 
que hoy, como siempre, nos inspira so-
lici tud y simpatía la suerte del pueblo 
ruso, al cual nos une la comunidad de 
origen. Venís con un mensaje de paz; 
y el amor á la paz es la más noble he-
rencia do los slavoues. 
Esos rusos, que ahora son america-
nos y que han emigrado aquí, no tanto 
en busca de pan como en busca de l i -
bertad, no hubieran ido á recibir á Mr. 
Wit te si este fuese el representante de 
la política de represión y de rutina. 
Mr. Witte, por aquello, de que "en 
Roma hay qué hacer lo que hacen los 
romanos", apenas desembarcado ha da-
do á los reporters de los periódicos un 
stntement, escrito con máquina. Nada 
más americano ; es el procedimiento 
que siguen aquí los políticos y los finan-
cieros duchos, cuando los amenaza el 
monstruo de la interview. Nada de ha-
blar, porque los reporters pueden en-
tender mal y publicar, luego, errores y 
tonterías. Se les obsequia con un escri-
to, bien pensado y que lleve todos los 
sacramentos. Y así los periódicos pu-
blican lo que á uno le conviene que 
publiquen. 
En el statement de Mr. Wi t t e hay 
elogios para los Estados Unidos y para 
el Presidente Roosevelt, flores para los 
japoneses, á quienes se llama "valien-
ties y caballerosos"; y, en esto, la cor-
tesía moscovita ha batido á la de los 
amarillos, que, hasta ahora, no han ala-
bado aquí á sus enemigos; y, finalmen-
te, la afirmación de que no conoce las 
condiciones que propondrá el Japón . 
Esto último pertenece al "lenguaje di-
p lomá t i co" . ¡La formal ¡Siempre la 
forma! 
Hay, como dije en mi carta de ayer, 
bastantes probabilidades de que W i -
tte esté en el secreto; y se sospecha que, 
por algo, en ese escrito, después de lla-
mar al pueblo japonés "valiente y ca-
balleroso", dice que cada uno de los 
dos adversarios "ha visto en las cuali-
dades del otro motivo suficiente para 
cultivar su conocimiento hasta conver-
tir lo en amistad duradera". 
La urbanidad no obligaba al ilustre 
plenipotenciario á i r tan lejos. N i se 
puede suponer que, con nua " invi tación 
al vals", comprometa la dignidad de 
Rusia. Y, por esto, aquí, de ayer á 
hoy, se ha robustecido la creencia de 
que el pan ya está amasado y que 
en Portsmouth lo que se ha rá será co-
cerlo. 
X . Y . Z. 
H a n llegado á F I N D E S I -
G L O , visitas novedad, desde 
$5.30 oro. 
San Rafael 2 i . 
Í 
Continúa el carácter del tiempo tan 
anornal como lo viene siendo en el 
transcurso de los cinco meses últimos, 
particularmente en la provincia de la 
Habana, y sobre todo en esta capital; 
pues aunque la temperatura, que se 
viene sosteniendo elevada, parece más 
cálida que en años anteriores por sus 
efectos sofocantes en muchas ocasiones, 
no resulta su media mensual con dife-
rencia apreciable respecto al promedio 
que corresponde á los meses pasados, 
en el espacio de muchos años, no ocu-
rre lo mismo con los vientos reinantes, 
que han sido muy variables, en p a r t i -
cular en la semana última, en la que 
tuvimos algunos días de NO. flojo, que 
no es dirección propia para esta época 
del año; las turbonadas han sido muy 
escasas, no desfogando aquí muchas de 
ellas, ó mejordicho habiéndolo hecho so-
lo una con muy poca l luvia en la sema-
na; y en lo que más diferencia se nota 
respecto á las condiciones del tiempo, es 
eu el agua caída; pues correspondien-
do para Junio en la Habana, un pro-
medio de precipitaoiAa de 181.6mm. 
(7.16 pulgadas inglesas) en el espacio 
de treinta años, resulta que en el actual 
sólo hubo en él 62.2 (2.45^, ó sea una 
diíioiencia de l luvia de 119.4 C4-71); 
y si se suman las de los seis meses pa-
sados, resulta que hemos tenido aquí 
303.5 (11.95) ménos de agua de la que 
debiera haber caído en ese tiempo, se-
gún corresponde por la que se ha re 
gistrado en las observaciones de los 
siete últimos años. 
E l día 2 ocurrió en el término de 
Remedios una turbunada cuyas ráfa-
gas de viento derribaron varios bohíos 
y algunos árboles, cansando bastante 
daüo en los platanales; y las descargas 
eléctricas de una de las varias que se 
formaron en la semana última, que por 
cierto no produjeron más que insigni-
ficante lluvia, en el valle de Trinidad, 
causaron la muerte de tres reses va-
cunas. 
La temperatura se ha sostenido en 
general bastaute elevada en los siete 
últimos días en toda la República, re-
sultando algo moderadas las medias 
diarias en Pinar del Rio, á consecuen-
cia de las lluvias que habiendo sido 
abundantes y generales en esos días en 
dicha provincia, con vientos fuertes del 
primer cuadrante, han refrescado el 
ambiente, particularmente por las tar-
des y noches. También hubo lluvias 
abundantes en algunos lugares del in-
terior de la provincia de Matanzas y 
en varios de la de Santa Clara, siendo 
de moderada á escasa la precipitación 
eu todo el resto de la isla; y habiendo 
puntos como Cifuentes y Batabanó en 
que no cayó agua alguna; pero en ge-
neral se conserva buena humedad en 
la atmósfera, 'habiendo reinado nubla-
dos parciales que mitigaron en parte 
los efectos de la radiación solar. 
La caña sigue en buenas condiciones 
y su desarrollo es satisfactorio; y solo 
se nota alguna falta de humedad, que 
hasta el presente no le causa perjuicio 
de importancia en el NO. de la pro-
vincia de la Habana, y en los te-
rrenos colorados de los términos de 
Bolondrón y Cárdenas, siendo este el 
punto de la de Matanzas en que menos 
agua ha caído este año. So siguen ha-
ciendo algunas siembras, y preparando 
terreno para las de frío. 
En el término de Alacranes se ha 
presentado la langosta, que está ha-
cienda algún daño á la expresada plan-
ta; y tenemos noticias de que se ha 
participado el caso á la Secretaría de 
Agricultura, enviándole algunos ejem-
plares de dicho insecto. 
E l tabaco se sigue escogiendo en 
Vuelta Abajo y en la provincia de San-
ta Clara, con buen resultado en ambos 
puntos, habiéndose empacado en la 
semana últ ima 284 tercios en A r t e m i -
sa, 924 en San Cristóbal y 250 en Gua-
najay. En Viñales no se ha vendido 
aun el que se ha escojido eu ese t é r -
mino. 
En los frutos menores no se ha efec-
tuado cambio alguno respecto al estado 
de las siembras que siguen desarrollán-
dose en buenas condiciones; y la reco-
lección de ellos llena escasamente las 
necesidades del consumo en cada loca-
lidad, continuando escasos en los mer-
cados de Santa Clara y Sancti Spiritus 
más particularmente. 
En Vuelta Abajo se está recolectan-
do el maíz, calculándose en Guanajay 
que la merma que por falta de l luvias 
oportunas tendrá la cosecha en ese tér-
mino, será de un 60 por 100. 
No hay más noticias de casos de car-
bunclo en el ganado vacuno que los 
que ocurren en la provincia de Santia-
go de Cuba, que son pocos, pues la 
epidemia parece que tiende á desapa-
recer allí, en terneros no vacunados. Y 
en la de Santa Clara se espera nueva 
remesa del virus anti-carbuneloso para 
continuar la vacunación preventiva 
por el temor de que vuelva á desarro-
llarse allí el mal. 
En esas reses jóvenes reinan enfer-
medades, de que ya se habló en nues-
tra revista últ ima, en las provincias 
de Santa Clara y Camagüey, calificán-
dose de diarrea infecciosa, complicada 
con meningitis cerebro espinal la que 
los ataca en la primera de ellas; y del 
mal conocido por el hoho en la segun-
da. Y sabemos que los Secretarios de 
ambas Juntas Provinciales de Agr icul -
tura han prescripto los tratamientos 
que consideran apropiados para com-
batir esas epidemias. 
En los ganados de cerda y caballar, 
no hay novedad. 
En Santa Clara siguen estando cada 
día más escasas y caras las aves. 
El precio medio de los jornales á loa 
braceros es de $1-20 en el término de 
Cabanas, y de $1-80 á los que trabajan 
en el poblado de Viñales. 
P a r a comprar B r o d e r í e s y 
encajes orientales, acuda usted 
á L O S P R E C I O S F I J O S , R e i n i 
7 y Agui la ^03 y 205. 
órnate, ijiP». 
Política extranjera 
A L E M A N I A P R E V E N I D A 
Circula insistentemente el rumor do 
que un poderoso Sindicato alemán ha 
adquirido, en el país de Gales, r iquí-
simas minas de carbón, habiéndose ya 
firmado el contrato de venta. 
En los círculos marí t imos é indos-
E 
Se acaban de recibir eu el A lmacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTI1TEZ. 
Depós i to general de los au t én t i cos y leg í t imos Relojes de F . E. K O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el ún ico hi jo del difunto K O S K O P F , creador do 
la marca que lleva ese nombre. P i d á u s e en todas las Re lo je r í a s y J o y e r í a s 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1487 26t-l ag 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
E L H O M B R E - D I O S . 
E L G R A N M I K O . 
H O Y A I v A S OCHO: 
A las nueve: 
9844 8 J l 
¿ T I E N E V D . T E L E F O N O ? ¿SI? 
Pues póngale una TjgLx* E F o 3Nr i JXT A 
Con el uso de este ingenioso y moderno aparato, se e v i t a r á Vd. 
contraer una enfermedad con el uso de su te léfono. 
P I D A L A T E I E F O N I N A A S U S 
Agentes: F I W A & O o.—Otrapia número 25. 
Para los callos use el emplasto 
COMPASIA DE ELECTRICIDAD DE CÜDA 
Paseo de Martí-Prado-Niim. 55^ Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacciónj producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
oiones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados $ la vista del sus-
^riptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo se.^úu aumeata el consumo. 
- 1475 t -m-1 ag 
¡Es ta es una JIorma nueva! 
E i c . r ó i M de M I HERCAML 
ORO 
A 100 de glace negro.. $5.30 
A 300 glacé color bonito 5.30 
A 600 de charol 6.30 
Suela de forma original, cómoda y 
elegante. Son del afamado fabricante 
que recibe 
y v ende 
J u a n ftflercadal 
en sus p e l e t e r í a s 
LA E l R á N A M , OBISPO YCÜBA. 
LA í iSA fíuRCADAL, S. Rafael 25, 
NOTA: Remito franco de porte á todos 
los punios de la Isla, todo pedido 
quo me haga. Escriba V . á 
J u a n l í e r c a d a l f 
Apartado 050, 
H A B A N A * 
P í d a s e el Ca tá logo I lus t rado . 
üli87 f.lt to-3 
el Tino mejor y más 
I M P O R T A D O R E S : 
Eomagosa y Comp. 
13-19j 10420 alt 
Dr. Palacio 
Clrngla en g taera l .—Vías Drinariaa.—Enfer-
medades de Señor-J».--Conaaltaa de H a 2. L a -
g a ñ a s 63. Te lé lono 1312. C 1399 TA Jl 
Y si Dios no lo impide, muy en breve contará la capital de la República con un Gran 
Establecimiento, digno de su riqueza y de su gran cultura. 
La Antigua Casa de J. Valles 
grandemente ampliada, y fabricada á la moderna bajo planos y dirección del Ingeniero señor 
D. Arturo Amigós, quedará convertida muy pronta en Grandes Almacenes de Confecciones 
y Novedades. 
Actualmente Realizamos 
para facilitar las obras, gran parte de nuestras existencias de ropa hecha para Caballeros y 
Niños; para cuyo fin inauguramos desde ahora el moral sistema de los Grandes Almacenes 
del Extranjero.—El precio marcado en cada artículo no se altera; pero sobre estos precios y 
á contar desde el 10 del corriente, hasta el próximo 10 de Octubre, establecemos 
G R A I I D E S D E S C U E N T 
R O P A D E C A B A L L E R O 
Todas las confecciones de hilo, algodón y de 
unión, como son: trajes, sacos, pantalones, filipi-
nas y chalecos, de dril, cordellats, holandas y p i -
qués, tendrán sobre la marca un descuento de 
5 por 1O0 
Las mismas confecciones, pero de alpaca negra, 
ó de lidias, tendrán un descuento de 
10 por IOO 
Las mismas confecciones, pero en casimires, 
franelas, cheviots, armares, meltons y vicuñas, 
tendrán un descuento de 
5 por IOO 
R O P A D E N I Ñ O S 
Todos los trajes forma marinera, ya sean de ho-
landa, dril ó piqué, blancos ó de colores, tendrán 
sobre la marca un descuento de 
15 por IOO 
Los trajes formá de saco cruzado, ya sean de 
dril, cordellat y holanda, tendrán sobre la marca 
un descuento de 
5 por IOO 
Todos los trajes marinera y los de saquito cru-
zado, ya sean de casimir, alpaca, vicuña, armuró 
gerga, tendrán sobre la marca un descuento de 
5 por IOO 
s. iiu1 Más Barato Que Yo, Nadie, s. as 
C-1511 alt 4t-9 
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tríales de Inglaterra ha producido v i -
vísima emoción l a noticia, ya confir-
mada, de haber adqairido u n Sindicato 
a h m á n inmensos terrenos mineros de 
Inglaterra, en los qne se encierra el 
carbón de mejor calidad que pueda 
imaginarse. 
Tal es la extensión y riquezas de es-
tas minas, qne su producto bastará á 
alimentar las calderas de todos los bu-
ques alemanes. 
En Londres se interpreta este acto 
como nn peligrosísimo precedente qne 
podría poner en riesgo la defensa na-
cional. 
Ya hace varios días qne u n diputado 
Be hizo eco en la Cámara de los Comu-
n e s del rumor que corría acerca de esto 
q u e ahora es una realidad. Mr. Bal-
four contestó que Inglaterra no po-
d ía permanecer indiferente ante la 
tentativa de una Potencia ó de no 
Sindicato extranjero de adquirir los 
tínicos recursos de aprovisionamiento 
de carbón que constituían una necesi-
dad de la mar in i inglesa, y que un 
acto tal, sin precedente conocido, ocu-
par ía la atención del Gobierno. 
Los terrenos comprados por el Sindi-
cato alemán se encuentran cerca do 
Eesolven, en el valle de Neath. E l 
precio de venta e r a de 6.750,000 fran-
cos. 
Se sabe qne los alemanes, no conten-
tos con lo qne acaban de realizar, pre-
tenden comprar otras minas, y ya es-
tán hacien gestiones para con seguirlo. 
En los Círculos diplomáticos «e 
tiene por segnro que e l Gobierno i n -
glés, ^cumpliendo lo que Mr. Balfour 
prometió desde l a tribuna de la Cáma-
r a de los Comunes, observará en este 
asunto una actitud de extraordinaria 
energía,, y nadie duda que el final obli-
gado de las negociaciones que forzosa-
mente han de entablarse, será la resci-
Bión del contrato firmado por e l Sindi-
ca to alemán. 
!!DS NOVEDAD!! 
Telas blancas para blusas. 
F I X D E S I G L O . 
SAN R A F A E L 21. 
• i H n 
Segdn leemos en el último número 
del Boletín del Centro de Comerciantes é 
Industriales, se trata de cambiar el nom-
bre de dicha prestigiosa corporación 
por el de Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba. Las ra-
zones que abonan en favor del propues-
to cambio, según la Comisión que nom-
bró la Directiva para estudiar la con-
veniencia é informar sobre el referido 
asunto son los siguientes: 
El nombre de Centro de Comercian-
tes é In.sti nales no da idea olara y pre-
cisa d e s ú s fines en el extranjero, desde 
donde se hizo la primera indicación so-
bre la conveniencia del cambio del 
nombre social. Qne es nn hecho uni-
versal el de que en todas las naciones 
del mundo, las sociedades constituidas 
por los comerciantes, manufactureros é 
industriales - entre los qne se compren-
den los de navegación—para la defensa 
de los intereses generales que dichas 
clases representan, so denominan "Cá-
maras de Comercio", las cuales, ya 
funcionen con carácter oficial, ya inde-
pendientemente, son consultadas por 
los Gobiernos, ó libremente acuden á 
ellas para informarles sobre todas las 
materias de carácter económico ó finan-
ciero que se relacionan con las necesi-
dades del comercio interior y exterior, 
con la protección y desenvolvimiento 
de las industrias manufactureras y oon 
el desarrollo y facilidades á la navega-
ción, principalmente á la nacional. 
Que muchas "Cámaras de Comercio" 
extranjeras se dirigen al Centro de ('<>-
merciantes de la Isla de Cuba, dándole el 
nombre de "Cámara de Comercio", 
siendo también nunn-rosas las personas 
residentes en esta Isla, que lo mencio-
nan con este mismo título, en fuerza 
sin duda de esa asochíción de ideas que 
existe entre el significado universal del 
mote "Cámara de Comercio" y moilus 
operandi del Centro de Comer fiantes, de-
nominnción qne es debida á causas rir-
cunstanciales, no á desconocimiento de 
la qne le correspondía; por estas razo-
nes, la Comisión opina que es conve-
niente llevar á cabo el cambio de título 
de la Corporación y revisar su Regla-
mento, á fin de introducir en él todas 
aquellas mejoras que la experiencia ha-
ya señalado y que se someta este pro-
¿Quiere saber un secreto? 
LA ZARZUELA VENDE 
Hilo cadena 60O yardas, á 8 cts. 
Polvos anthea, íl 2/5 centavos caja. 
Cinta "Tafetán y Liberty'» (J dedos, 
ó. 20 centavos. 
Neptimo y Campanario 
yecto al informe de los Comilés Dele-
gados del Centro en las distintas plazas 
comerciales de la Isla, de cuya op in ión 
pende su aprobación definitiva, por 
estar ya sancionado por la Directiva. 
SAJAS para CABDALES 
Hemi-Hal l -Mami i Saíe Co. 
Las meiores del mundo. 
I !im._Oñcio3 18, 
Lüs mu DE w wmm 
ESTADO de la recaudación obtenida 
en las Cajas Nacionales durante 
el mes de Julio de 1905. 













Santa Cruz del Sur. 






































Total % 2.083.907-48 
ZONAS F I S C A L E S 
Habana 














Total general $ 2.238.836-68 
Habana 19 de Agosto de 1905—El Se-
cretario de Hacienda. J. Itius Rivera. 
EL R i i l DE im mimi 
El sábado fné inaugurada la nueva 
línea férrea de Rodas á Aguada de Pa-
sajeros, perteneciente á la Cuban Cen-
tral Raihmys Ld. 
Acudieron al acto el Administrador 
general Mr . Dickson; el Alcalde de 
Cienfuegos, señor Vieta; el Presidente 
de la Colonia Española, señor Gutié-
rrez; el Director de EL Correo Español, 
de Sagua, señor Folla; el Director de 
La Correspondencia, de Cienfuegos, se-
ñor Diaz y otras distinguidas per-
sonas. 
Después de almorzar en Rodas, to-
maron los visitantes el tren inaugural. 
Y dice La Correspondencia: 
"Ext iéndese la nneva línea por una 
dilatada llauura de 36 kilómetros. Pue-
de decirse que en todo el trayecto de 
Rodas á Aguada de Pasajeros no hay 
accidente topográfico alguno. Ora cru-
zando campos de caña, ya fundados 
antes del cruce de la vía, ó bien naci-
dos á la sombra de ella, ora atravesan 
do montes vírgenes donde á las parale-
las ha tenido qne preceder el hacha 
del leñador, deslizase majestuosamente 
el tren anunciando progreso y riqueza 
á toda una comarca que yacía en un 
completo estancamiento agrícola, mer-
ced, por una parte, á la pobreza del 
terreno, y por otra á la dificultad de 
las comunicaciones y los transportes. 
Los extensos montes del Capitán ya 
están dejando de ser montes improduc-
tivos para ser colonias de caña. 
De Rodas á Aguada de Pasajeros 
tarda el tren una hora. La vía, como 
nueva, ofrece algunas deficiencias, pero 
en general está bien acondicionada. 
No hay puentes, no hay terraplenes, 
no hay subidas ni bajadas. Hay, en 
cambio, numerosas cuadrillas repara-
doras que no cesan de arreglar lo que 
demanda arreglo y de hacer lo que la 
observación va acbnsejando que se 
baga. 
Empezó á censtruirse dicho ramal 
en Julio del año pasado, y hasta la fe-
cha le tiene un costo á la Empresa de 
1200.000. 
Viene á resolver nn problema im-
portantísimo, no sólo para la Aguada 
de Pasajeros—cuya localidad obtiene 
además de otros no menos importantes, 
la comunicación diaria y rápida con 
su cabecera municipal—sino para Cien-
fuegos. El problema de la comunica-
ción con la Habana más rápido, más 
barato y menos molesto. 
Además, t raerá á Cienfuegos, por 
ahora, un contingente de 250 á 300 m i l 
sacos de azúcar, de los ingenios Cova-
donga, Aguada y Perseveranciat que 
P A R A CONSERVAR L A V f ^ T A 
m mm » BIMI 
CBI5PO 
C-1472 
Talladas expresamente en París 
para esta casa. 
S O a ñ o s de é x i t o 
RecenocimteBtos g r a n s . 
Surtido y precios sin competencia. 
"El Almendares," Otispo 54 
«í t 13trl ag 
H O T E L T R O T C H A i » 
E S P L É N D I D O H O T E L R E S T A U R A N T . 
E l máa elegant« y confortable y el predilecto de los desposados para su estancia en luna 
*e DS<fberbio8 departamentoa oon baño todo», tanto en su histórico gran sa lón , como en su 
« u e v o anexo Edén. ¡ j , t 
" Excelente cocina y esmerado sorvloio í n su ideal restaurant. 
BAÑOS d»? aseo con ducüa y de mar en la espaciosa pocata y pintoresca caseta del Hotel, 
• n pl litoral eratis para ios Sres. huespedes. , . . , 
F . Uro a:res ouros, ambiente dolicioso en sus jardines, parques, ftlonetas, fuentes, eto, 
ofreciendo é í ' m ^ bello conjunto de recreatiras comodidades. ^ 
C-1Í78 ** 
hasta el presente tenían su puerto na-
tura l en Cárdenas. 
Todavía, sin embargo, no está esa 
vía en condiciones de prestar los be-
neficios que de ella se esperan para 
Cienfuegos. Paca ello es de necesidad 
que la Empresa del Ferrocarril de Ma-
tanzas construya 6 kilómetros de línea 
desde Eslcs á Capitán, donde han de 
unirse las dos v ías ; trozo de vía cuya 
concesión caduca á fin de afio. 
Cree Mr. Dickson que la Empresa 
citada no dejará que se le pierda 
esa concesión; pero dado el caso de 
que la Empresa de Matanzas no se de-
cida á construir ese tramo en el corto 
plazo que le queda, lo construirá por 
cuenta propia la Cuban C e n t r a l . En-
tonces el viaje de Cienfuegos á la Ha-
bana será tan ráp ido qne se podrá i r y 
volver en el mismo día. Que será el 
desiderátum de la rapidez. 
* 
* * 
Dentro de pocos días empezará á 
circular diariamente un tren de pasa-
jeros entre Cienfuegos y Aguada, en 
combinación con los trenes de Cárde-
nas y Júcaro . 
Aún no están prefijadas las horas de 
salida. 
* 
• • * . 
A 400 asciende el número de kiló-
metros de vía férrea que tiene en ex-
plotación la Cuban Central con el ramal 
inaugurado antes de ayer. 
Y Mr. Dikson, que es un hombre de 
iniciativas poderosas y de competencia 
extraordinaria, acaricia la idea de au-
mentar el número. 
—iQné proyectos de vías cree usted, 
Mr. Dikson, que son de necesidad pa-
ra el país en la Empresa que usted ad-
ministra? 
—El de Sagna á Rancho Veloz y el 
de San Juan de los Yeras á Manica-
ragua. Pero la empresa no puede ha-
cer por al.oi-a esas vías, porque ade-
míis de ser mny costosas, no produci-
rían en algún tiempo para pagar sus 
gastos. Si el gobierno cubano conce-
diera una subvención para aliviar el 
peso de los gastos, yo pondr ía en plan-
ta la constrncíión de esos ramales, pe-
ro ya lo he soiicitndo y me lo negó. 
Por gnpuesto, á Cienfuegos le sena 
mny conveniente la construcción del 
ramal á Manicaragua, entre otras ra-
zones, porque Mr. Van Home—qne 
tiene poderosos amigos en el gobierno 
do Cuba—acaricia la idea de que se le 
subvencione para tendar sns paralelas 
desde Santa Chira á Manicaragua, en 
cuyo caso esta feraz y r iquísima zona 
se perder ía para Cienfuegos. 
Se regresó al atardecer. De Aguada 
á Cienfuegos, con parada en Palmira, 
tres horas. 
Hasta ahora se tardaba un día en 
ferrocarril." 
E N P A L A C I O 
Esta mañana se celebró en Palacio 
la reunión política convocada por el 
Presidente de la República. 
Asistieron los Jefes de! Partido Mo-
derado y del Liberal Nacional, señores 
Méndez Capote y íTúfíez. 
El Secretario de Gobernación excusó 
su asistencia. 
Esta reunión, á la cual se a t r ibuía 
gran alcance é importancia política, 
duró escasamente una hora. 
El Gobernador nos manifestó que ha-
bía reinado una completa inteligencia 
entre los asistentes á la reunión, convi-
niéndose en que existía un pacto qne 
debía respetarse. 
El doctor Méndez Capote nos dijo, á 
su salida de Palacio, que se había lle-
gado á un perfecto acuerdo entre las 
partes contratantes, agregando que no 
se había tintado absolutamente nada 
respecto á la Alcaldía de la Habana. 
Los señores Núfíez y Méndez Capote 
se encerraron en una reserva íibsolntü, 
negándose á facilitar n ingún dato ncús 
sobre la entrevista. 
Terminada la reunión, subió al des-
pacho del Presidente de la República 
el S-;cret.ario de Gobernación para en-
terarse del acuerdo que se había adop-
tado. 
Hasta la hora de cerrar esta edición 
continuaba el Secretario de Gobernción 
conferenciando con el señor Estrada 
Palma. 
RIUS RIVERA EN CASILDA. 
Ayer llegó á Casilda, (Trinidad^), el 
guarda-costa "Yí^ra", conduciendo al 
Secretario de Hacienda, señor Rius R i -
vera. 
I N T E R E S A N T E 
La causa de la instrucción está de 
plácemes, pues en la calle de Obrapía 
número 60, reside un competente maes-
tro, que por un método suyo enseña á 
leer y escribir en un naes, y á escribir 
el nombre de cada discípulo en una se-
mana, siendo las clases de una hora 
diaria. 
VACUNA G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
fiSTADOS^MIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E ~ H O Y 
V A P O R E N C A L L A D O 
Miami, Flor ida Agosto 9.--E1 va-
por City of Washington, de la linea 
Ward , que navegaba de Nueva Y o r k 
para Tampico, lia encallado en los 
arrecifes á cinco millas al Sur del faro 
de Towey; queda dicho barco en s i -
tuac ión peligrosa y liay pocas espe-
ranzas de salvarlo. 
(1) 
Según noticias traídas por el Morro 
taslle que llegó aquí esta mañana y avis-
tó ayer al CUyof Washington y después de 
aligerar este, parte de su cargamento en 
las linchas que fueron á auxiliarlo, se 
puso á flote y se dirigió hacia Cayo Hue-
so con su propia máquina, declarando su 
capitán que no necesitaba el auxilio que 
le brindó el del J/orro Castle. 
L A F IEBRE A M A R I L L A 
N u e v a O r l e o n s , A g o s t o 9 . - \ y e , r h u -
bo en esta ciudad 60 casos nuevos 
y 4 defunciones de fiebre amari l la . 
MONSEÑOR C H A P E E L E 
Monseñor Chapelle, el Deleerado 
Apostól ico de S.S. en la Isla de Cuba, 
que fué atacado de la epidemia, al 
ejercer su santo minister io cerca de 
los moribundos, es»tó r e s t a b l e c i é n d o -
se r á p i d a m e n t e . 
ESTADO S A N I T A R I O 
E N E L ISTMO 
N u e v a Y o r k , A g o s t o .9.—Segiin ¡n-
fnnnan los doleg-ados de la "Fcdera-
c-u'm Civi l Naciona!" que acaban de 
regresas del rstino de P a n a u n í , el es-
tado sanitario, aun cuando deja m u -
cho que desear en la zona del Canal, 
no es tan malo como se dice general-
mente, y se noíiín marcadas seña les 
de mejora en las condiciones h i g i é n i -
cas de los trabajadores. 
MEETINGS PROHIBIDOS 
S a n J o s é , C o s t a R i c a , A g o s t o 9 . - -
En vista de la a p r o x i m a c i ó n del pe-
r íodo electoral, el gobierno eostarr i-
qm-fio ha promulf'ado un decreto 
prohibiendo la ce lebrac ión de mit ins 
pol í t icos al aire l ibre. 
POBLACION B O M B A R D E A D A 
i ' a n c a . I s l a d e < r - t a . A g o s t o 9 . — 
TJ.t c añone ro ruso ha bombardeado y 
destruido la población de Castei i í , 
porque los insurgentes se opusieron 
al desembarco de un destacamento 
ruso que fué enviado para ocupar 
el edificio de la Aduana de aquel 
puerto. 
DECLARACIONES D E T A F T 
M a n i l i r , A g o s t o 9 . — A l dir igirse 
anoche el Secretarlo Taffcá los miem-
bros de las Cítmaras «le Comercio que 
se h a b í a n reunido para ofrecerle un 
banquete, dijo «jne no cab ía disentir 
si los Kstados Unidos ocupan las F i l i -
pinas con ó sin derecho para ello; 
pero que cnamlo asumen ia s o b e r a n í a 
sobre nn pneblo, aun aquellos que es-
tén opuestos á dicha sobe ran ía , se-
rán tratados siempre con equidad. 
L A R E M O L A C H A . 
L o n d r e s , A g o s t o ÍK—La cot ización 
del aplicar de remolacha a b r i ó eista 
m a ñ a n a á lOs. 4.1ilifí. 
L L E G A D A DE V A P O R 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 9 .—Ayer l legó 
á este puerto, procedente del de la 
Habana, e l vapor americano M o n -
t e r e y . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 9.—Ayer martes, 
se vendieron en la Bol'a de Valoras 
dp esta plaza, 588,100 bonos y accionas 
de la-i principale-t rapresas que radican 
en los Est-ados Unidos. 
E L CARRISBRNOK 
Para Delaware (B. W.) salió ayer el 
vapor inglés Carrisbrook. 
E L K I N G S W A L L 
El vapor inglés de este nombre se hará 
íl la mar hoy con rumbo á Delav.are 
(B. W.) 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
D O S A L C A L D E S 
fPor telésrrafo) 
Camajuani 9 de Agosto alas 9 a, m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Ayer nombróse otro Alcalde. Aquí 
ya tenemos dos, uno moderado y el de 
ayer MigueUMa. A l primero no le 
dió posesión el Gobernador, al segun-
do en el acto. 
FA Corresponsal. 
N E C R O L O G I A . 
A las tres de la tarde de ayer dejó de 
existir, víct ima de nna ráp ida enfer-
medad, don José Pascual y Pradell, es-
tablecido en el giro de cafó. 
Era el finado persona que gozaba de 
general estimación, por cuyo motivo su 
muerte ha de ser sentida por cuantos 
pudieron apreciar sus prendas de ca-
rácter. 
A sus hijos, ausente uno de ellos, don 
Francisco, en España, enviamos la ex-
presión de nuestro sentido pésame. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Jiafael'32, Otero y 
Golominas, fotóírraios. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
B E E S P E R A N 
Agto. 10 E . O. SaltmarPh, Glasgow. 
„ 11 Finnlond, Amberes. 
„ 13 SMtanderitto, Liverpool y escalas. 
„ 14 Esperanza, Progreso v Veracruz. 
„ 14 Miguel M. Pininos, Barcelona. 
„ 14 Thürland Castle, Londres y escalas. 
„ 15 Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16 Ida, Liverpool. 
— 19 Reina María Crisl ina, Veracrüz. 
-* JIJO Catalina, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. 9 Heidelberg, Bremen. 
„ 12 Morro Castle, New-York. 
14 Yucatán, Progreso y Veracruz. 
„ 15 Esperanza, New-York. 
„ 20 Reina María Cristina, Coruña. 
Suplico á las personas generosas y can 
tativas qne nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de raaiz, leche con 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M. DELFÍN. 
de 7 » % á 30 




Flataoap ifl la, .. 
Oalv* illa 
LilletM B. Hí̂ wt 
flol de 5 á 5% V. 
Oro amerifano ) . ,,,0-./ . t I / . 
contra español. í deI09̂  4110 
Oro ame:, contra) J„ o e t ^ ^ o-r n 
ptati española, l d e 3 6 ^ á 87 P-
Centeaed , A (í.59 piala. 
En caitidadea,. é 6.6) pbta. 
Luisef- ¿5.27 plata. 
En cantidades.. á6.2S plata. 
El peso americ ] 
no en plata ea- i-de 1-36X á 1-37 V . 
pafiola 1 
Habana, Agosto 9 de 1905. 
R. I P. 
E L S E Ñ O R 
m m MI i M 
íuileció en P a r í s el dia IO 
de Ju l io de 1005. 
Las dos misas rezadas y un 
Rosario que se dirán en la Igle-
aía del Vedado el día 10 de los 
corrientes, de nueve á ^iiez de 
la mañana, serán aplicadas eu 
sufragio de su alma. 
Su viuda y d e m á s parien-
tes agradecerán á sus amista-
des asistan á ests piadoso 
acto. 
Habana, Agosto 9 de 1905. 
No se reparten esquelas. 
11407 lt-9 lm-10 
Sección Mercmiíli. 
PUERTO DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
t»¡a 9: 
De Nueva Y o r k , en 3>^ diaa, vap. am. Morro 
Caatle, cp. Koberts; ton. 6004, con carga y 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
S A L I D O S 
Día 8: 
Delaware (B. "W.) vp. i rg . Carrisbrook. 
Dia 9 
Delaware (B. W. ) vp. ing. Kingswall . 
Lonja de Tíveres 
VKNTAS K l ' E C T U A D A S HOY. 
Aiimieen. 
100 C i chocolate L a Españo la , 2>¿ rs. lib. 
10í! S[ harina San Ignacio, $7.50 s. 
100 S( „ Rosita, $7.40 a. 
100 „ Arisióorütn, |7% c. 
50 C( jubón L a Fama, $5 c. 
50 Cf bacalao Nicolay, S12.ñG qt. 
60 C|[ íres is PedroraJ, $5.50 c. 
100 C ; ;atu3 manteca L a Cubana, 813.50 qt. 
4 0 C t H „ „ „ *-Hqt. 25Cn<í„ ., $l,>qt 
50 barricas vino Rioja Estrel la, $:•;« uno. 
40 bariles .. „ $19 une. 
100 Hb. embuchados, $90 qt. 
100 ( i peras Victoria, $1.50 c. 
60 Cf qneso Grifin, $25 qt. 
25 Ci mantequilla Amaril la , f46 qt. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva Orleans en el vp. am. Excels ior: 
Srcs. E . Haas—T. Planas—Mary y Faustino 
Joarne—A. Curtís—R. Rohde—Ck. d e W i t t y 
J . González. 
De Nueva Y o r k en él vp. am. Vigilancia: 
Sres. J . Zárraga—J. Menocal- P. G a ñ i d o — 
América Caro] y 2 de fam—L. tíchift—T. Jonh-
son—N. Spalding—C. W. Alawell—T. L a u r e n -
ce—E. D. Kirby y t de f a m - J . Montolor—Te-
resa Aibrach—9, J . Davla—R. Palloch—Frank 
H. Neeler—S. J . Davls—M. Rocafort—f. Pas-
cual—W. H . Arnsbnry—V. Sánchez—J. Fábre -
ga—F. Diaz—Josefa Herrera y 1 de fam—Amo« 
lia Rivero—J. P. Herrera—B. Méndez—H. H . 
Weir—J. Chavians—R, Barbat—Teresa López 
—R. Pascual—Alberto y María Barbat—David 
Bonmons—J. H . Wilson—T. G. Paten—J. C a r -
men B. Sit ith—M. Pérez H. Grondaht—A. 
Matzon y 3 de fam—A. Beyn«—J. R, Taybor— 
W. M. Hernon—C. Coon—L. tíarastino—D Pe-
raoino—M. Lingo. 
De New-Y ork, en el vapor americano Morro 
Castle. 
brea José Hernández—José Andrade—R. del 
Barrio—José Martínez George F i n l a y — J . 
Reilly—Antonio Macías—José Aedo—Ernesto 
Longa—Pedro y María Medero—N. Woolf—J. 
Scidemberg—Daniel M. Buhl—Jcsé Knriques 
—Tomás B. Laurlos—Robert N. May—J. Kee-
ney—Adolfo Roch—Alexander Lindser y 1 d« 
fam.—Antonio Rivero - S a r a LIppincott—Fio-
rence Murake—T. Hartinge—C. Clow—Leonar 
Greenhall—Antonio Cabrisas—A. Treebom— 
A. Frager—D. Taylor—N. Zeetti—Pet^r 8. d« 
Jordy—E. Lachrop y 1 de fam.—Ramón y F e -
licia Leal—Ch Rmery—Joaquín H . Piedra—R. 
M. Angulo—Antonio Quintana—E. Nedoles— 
Ch Saavedra—Lino Quirós—Gabriel y F r a n -
cisco Cnabra—M. Portocano—E. Machado— 
A. 1 larris y 2 de fam.—Ana de Zuricalday—B. 
y Vicente Pardo—Luisa de Ponee—A. Benev 
— E . Updysle—W. Dayte—B. Sadony—Cario» 
salazar y Antonia Estrada—E, Granices—An-
tonio V. Martínez—M. Gutiérrez—E. Font—ML 
de la Torre—M. Hadida-1 . Rosis—L. Daniel— 
M. Renenger—M. Sánchez—J. Milligan—JosS 
Menendez—M. Mena y 1 de fam.—E. Arsefall 
y 1 de fam.—P. Concood—N. Santana—R. y J . 
Dunn—F. Blair S. Jayce A ndrés y Nova 
Curki—William Seibert y 3 de fam.-Otto Hup-
pe—H. Runsan—R. Sanana—Pedro de Viquey 
—Hermán Lorke—A. Paula—Juan Morales— 
Rafael Monade—Ventura Miranda. 
Para New-Orleans, en el vp. anar. Excels ior . 
Sres. Louíne y Florence Boman—Florentina 
García—Dolores Expós i to—Fel ipe Garcia—R, 
Rival ta. 
Para Key Westy Tampa, en el vp. america-
no Mascotte. 
Sres. T: Hernández—P. Alfonso y 2 de fam 
R. Fernandez—J . Balg-a—E. López—J. A y a * 
la—F. Alfonso—J, García—A. Martínez. 
S A L I D O R 
Para Cayo Hueso y Miami en el vap. ameri . 
cano Martinique. 
Sres. C. T . Anorle—H. Stevez—T. B. Peny— 
José Rodriguea. 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. V i -
gilancia: 
Sres. O. Veith—K. Vanghan—R. F e r n a n d e » 
—A.Blanco—J. Zorrilla—J. Vega—María L e ó n 
y 1 de fam—A. Castro—A. Sneu—A. Mares—J, 
Gómez—Antonio Raiz—C. Vrcelay y 3 da fam. 
Amelia Escamilla—C. Bollo—M. Sánchez—. 
F . Otero—Encarniic¡9n Montes d é Oca—Joa6 
María Pique—A. González—Emil ia Vi la—An* 
to lio Marsans—María Rlvas——M. Cortés—F. 
Caballero—Isabel Vargas—F. Saarez—T. Gon-
zález—Mercedes Ros—M. G a r c í a - E u l a l i a Las-
tra—Esmeralda Milanes—A. de Cárdenas—Ra-
m ó n Santos. 
Buques con registro abierto 
Delaware (B. W.) \ p . ing. Carrisbrook, por 
, L V . Plocé . 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kingbury. 
Delaware (B. W.) vapoc noruego Egda, por 
L . V . Placé. 
Delaware (B. W.) vp, ing. Palatenia, por B r l -
dat, Monti os y Cp. 
Ellesmere (via Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L . V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Mart ín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Leander, por L u i s 
V. Plaeé. 
Nueva York, yp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por Luis V. Plac6. 
Delaware (B. W.> vp. Ing. Kinswell , por B r i -
dat Montros y Cp. 
P a r a g u a s i n g l e s e s 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS PLATA PINA, ALTA NOYSDAD, 
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D© Idioma», Taquigrafía. ¡Vtecanografia y Telegraf ía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se paedei a l q a i n r en MC v Aoale a i» , lo» u »aoal mla i tM de la Ar i t -
mética 11 excanti. y leneoorJa d e Libroa, 
Ciases oe h ce lamafi&na & S é d e l a noche. 11317 28 7A 
AGRADABLES 
Todo el mes de Agosto será, en "El Correo de París, de verdaderas sorpresas para nuestras distinguidas favorecedoras. 
Todas las telas de verano sufrirán una retaja de consideración. 
Se liquidarán 600 cortes de vestidos en caja, denansuk bordado, á precios de ocasión, y por último, las tiras bordadas, 
los encajes y todas las cintas de fantasía se venderán á como las paguen. 
No olviden nuestras favorecedoras que además de esta rebaja de precios seguiremos dando sellos interna-
cionales todos los d ias y los Jueves S E L L O S D O B L E S . 
o V C o r r e o d e ! P i 
XOTA.—Tendremos á la venta durante el mes de Agosto un gran lote de creas de lino superiores y que por vía de prim a 
vendemos con el 30 por 100 de rebaja. J ^ ^ r 
C-1479 
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D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la t a r d e - A g o s t o 9 de 1905 . 
Las M a s de piala 
4e la Asociación íe DepenSientcs 
Si, como dice e l refrán, nunca es 
tarde cuando l a dicha es buena, no debe 
Ber tarde para mí recoger algunas notas 
«iinpálicas de Ja grandiosa fiesta cele-
brada el domingo en e l teatro Nacional 
por la Himpática Asociación de Depen-
dientes del Comercio, con ocasión de 
celebrar el vigésimo quinto año de su 
fumiiición; notas que no pudo recoger 
e l ami^o Montecristo, por no encontrar 
sitio cómodo para presenciar e n toda 
BU integridad el espectáculo, que con-
gregó en aquel local una concurrencia 
desusada por lo numerosa. Y esas 
notas no son mías propias, siuo eco de 
muchos de loa que figuraban entre los 
espectadores por el derecho honroso de 
pertenecer como miembros á l a Aso-
ciación. 
Del decorado del teatro—obra meri-
tísima de la entusiasta sección de Eecreo 
y Adorno, organizadora también del 
hermoso p rog rama -ya dijo gráfica-
mente MoJitecrisío, en el DIARIO, todo 
lo bueno que debía decirse; fué aquél 
local esa noche el palacio de la luz y 
de la magneficeucia, eomo era, en su 
concurrencia, el centro de la solida-
ridad más hermosa y el reílejo más 
completo de los grande» entusiasmos 
que unen en fuerte lazo á directores y 
dirigidos en la Asociación. 
Cuanto á la parte musical, los repe-
tidos aplausos que se tributaron á todos 
los námeros son la consagración de la 
fama que tieno conquistada la Sociedad 
de Conciertos y, en los dos números de 
Wauri, premiados en el certamen del 
Quijote, el más caluroso aplauso al ve-
redicto del jurado y la san( ión al acto 
de Directiva, que añadió á los premios 
artísticos ofrecidos, el de la suma en 
metálico que había destinado á l a me-
jo r poesía. Gonzalo Núñez, e l genial 
pianista portorriqueño, y Esmeralda 
Cervantes, el hada del harpa, fueron 
una vez más aclamados, al igual que el 
Inteligente Tellería, director do las cla-
ses de música de la Asociación. 
La voz de la Poesía, que no se escu-
chó en la tiesta por las causas expuestas 
e n el DIARIO, repercutió en las colum-
nas de este periódico, salvando así l a 
sensible falta; pero no faltaron los 
fecos de la Litemtnra, porque la Orato-
ria los dió levantados y grandiosos por 
boca do los Sres. Carreras y Justiz y 
García Kohly. Grandilocuentes fue-
ron ambos discursos, que cautivaron al 
auditorio y produjeron tempestades de 
aplausos. Si no se hubieran tomado 
taquigráficamente esos discursos, para 
BU publicacióu íntegra, sería cosa de 
recoger aquí los hermosos y levantados 
pensamientos engarzados con hilos de 
oro para deleite de los que los escucha-
ban, y los sentimientos de confraterni-
d a d que los informaron. Quédensen esas 
ideas para que los que no tuvieron la 
Buerte de escucharlas, las aprecien en 
Bu totalidad, aunque despojadas del ca-
lor de la palabra en que vibraban como 
nota simpática. 
Y un aplauso más á la Asociación de 
Dependientes, que al cumplir los vein-
t i c i n c o a f í o s , c u e n t a c o n u n cont ingente 




t a s a ñ a s . 
No fueron dos obras nuevas las qae 
convirtieron la de ayer en noche de 
gala en el teatro de Albisu: fueron dos 
artistas los qns le dieron ese carácter: 
ella, Clotilde Rovira; él, Jaime Casa-
fiasj que La Chávala j Bohemios zarzue-
las son vistas y revistas y no pocas ve-
ces aplaudidas por este público, aun-
que nunca con los legítimos rntusias-
mos que anoche. Ya presintió el pú-
blico las satisfacciones que le espera-
ban, y por eso se apresuró á concurrir 
al popular teatro, ocupando la cuasi 
totalidad de las localidades en las dos 
tandas de que constaba la función. 
A l publicar JSl Teatro de Madrid, en 
su últ imo número, un espléndido retra-
to en colores de Clotilde Rovira, y cua-
tro retratos más de la simpática é ins-
pirada actriz y cantante, dice: " L a 
notable artista que tan brillante cara-
pafía hizo en el teatro de la Zarzuela, 
y que con éxito creciente ha trabajado 
después en distintas provincias, ha 
marchado á la Habana, contratada por 
la empresa del teatro Albisu. En la 
capital de Cuba esperan á Clotilde Ro-
vira señalados triunfos, porque, segu-
ramente, aquel público apreciará en 
ella, además de la gracia y la belleza 
femeninas de que está dotada espléndi-
mente, sus grandes condiciones como 
cantante y como actriz". 
Y ha sido profeta á poca costa El 
Teatro, porque basta tener lo que al 
notable periódico le sobra — criterio 
ar t ís t ico—para predecir sus triunfos. 
En las dos obras los obtuvo anoche 
Clotilde Rovira. Su interpretación de 
la protagonista de La Chávala revela 
que además de las grandes condiciones 
como cantante y como actriz, posee 
otra que es el alma del artist: talento 
para crear, talento para compenetrarse 
con el pensamiento del autor, talento 
para copiar, idealizándolo, un perso-
naje. Aquella Chávala, que reúne en 
sí los donaires y gracia de la andaluza, 
caldeados por los ardores del sol de 
Madrid, no había paseado aún triunfan-
te por la escena de Albisu, aunque en 
otras artistas hubiese encarnado, hasta 
anoche que apareció bajo los faralares 
rosados y el mantón negro, con los an-
dares sueltos, la gracia por espuertas y 
la meláncolica ternura en el canto, de 
Clotilde Rovira. Esa. esa es La Chá-
vala. Y porque el público de la Haba-
na así lo comprendió, la aplaudió en 
toda la obra, ovacionándola en la ean-
ción andaluza del primer cuadro y en 
el dúo con Piquer. 
Muy bien acompañada fué en la 
obra de mi paisano Fernández Shaw. 
•» 
Clotilde Rovira había escogido para 
su presentación la bellísima ópera có-
mica, que no zarzuela, del maestro V i -
ves, Bohemios-, pero su triunfo en esa 
obra no fué en la noche de su estreno, 
sino en la de ayer; porque también en 
la de ayer el papel de Roberto lo in-
terpretaba Casañas, y la música se can-
taba á su tono. Por deferencias con 
la empresa ha cantado hasta ahora esa 
obra artista tan modesto é inteligente 
como Piquer, que no es tenor, sino ba-
rítono, y naturalmente, para ello tenía 
que transportase la partitura. Piquer 
es uno de los artistas más simpáticos y 
bien queridos de este público, de los 
más deferentes con la empresa y de los 
que siempre se esmeran en el desempe-
ño de los papeles que se les confian. 
Pero Piquer no es, n i pretende ser, 
tenor. 
Y Jaime Casafías es un tenor, tenor 
de cuerpo entero, tenor de los que hay 
que volver la vista atrás y remontarse 
muy lejos para buscar puntos de com-
paración. Y, sobre todo eso. Bohe-
mios es una de sus obras favoritas: la 
canta con el alma: dir íase que se siente 
bohemio, de aquella legión gloriosa 
que tuvo en Francia su últ imo in t é r -
prete en su retratista, Enrique Murger, 
y en España en su aristócrata Ramón 
Rodríguez Correa, que llegó á los más 
altos puestos en las letras y la polít ica 
sin renunciar á aquella legión behemia. 
No bohemio á lo Verlaiue, en Francia, 
ó á lo Marqui na, en España. 
Enamorado de la obra, identificado 
oon el autor, sintiendo con su talento 
y su arte e 1 personaje, Casañas hace 
del Roberto una verdadera creación, 
in terpre tándolo de manera admirable, 
vist iéndolo como si fuese una figura 
arrancada á un cuadro de la época, y 
lo canta como lo cantar ía un ángel 
que bajase de las etéreas salas para 
cambiar, durante algunas semanas ó 
meses, aquellas inefables dulzuras por 
las miserias de la vida. Y un ángel 
que llega á identificarse con la vida 
terrena, y á sentir y amar, y que cuan-
do ama, se le ensancha el corazón, y 
no cabiéndole en el pecho, se le sale 
por la boca entre torrentes de armo-
nías. Por eso puede decirse en una 
frase que todo lo pinta, que fué divino 
el dúo con Cosette (Clotilde Rovira) . 
Y así electrizaron uno y otra y tuvie-
ron que volverlo á cantar, divinamente, 
por supuesto. 
» *• 
La empresa de Albisu ha ascendido 
á la categoría de segunda tiple á la 
joven y bella corista Amelia Sorg. Y 
ha realizado un acto de justicia. Como 
.Napoleón, que veía un bastón de ma-
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 íkEi Triandn" 
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L O S C U P O N E S D E 
SOWLOS QDEMAS V A L O R T I E N E N 
TODAS LAS CAJETILLAS ESTAN PREMIADAS 
H a y r e g a l o s q u e p u e d e n s e r a d q u i r i d o s c o n U N S O L O 
C U P O N e n e l d e p a r t a m e n t o d e p r e m i o s d e E L T I C K E T , 
M o n t e n ú m e r o 3 0 9 . 
L o s cigarros de 
lian sido premiados con medalla de oro en la Exposición de San Luis. 
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riscal en la mocliila del soldado vale-
roso, qne sabía luchar y triunfaba; 
Modesto Jul ián, que es un general en 
las batallas del arte, ve una tiple en 
las que tienen madera para serlo. Y 
seguramente que no se ha equivocado 
en lo que atañe á la blonda Sorg. Tiene 
bonita voz, sabe moverse en la escena, 
dice bien, es estudiosa y en la prueba 
á que se la ha sometido cantando una 
de las dos grisetas de Bohemios, salió 
anoche victoriosa. 
Adelante, niña, que como dijo el 
poeta: 
por esas asperezas se camina 
de la inmortalidad al alto templo. 
Amallo Fernández. 
A l hablar, hace algunas semanas, de 
los artistas contratados por la empresa 
de Albisu para sus funciones, puse una 
¿Y.-.f que era una incógnita. M i amigo 
Manuel Morphy la ha despejado ayer 
tarde en E l Comercio, y no hay que 
guardar silencio acerca de ella, cuando 
no ta rdará el cable en anunciarnos su 
salida para Cuba. La incógnita reve-
lada por Manuel Morphy es el gran 
pintor escenógrafo AMALIO FERNÁN-
DEZ. Acerca de su contrato dice m i 
compañero el cronista teatral de E l Co-
mercio : 
' 'Amal io Fernández, el notable pin-
to escenógrafo de los teatros de Ma-
dr id , ha sido contratado por un año 
para el teatro de Albisu. Y según he 
leído en la prensa de la vi l la y corte, á 
fines de Septiembre embarcará eon ruin: 
bo á la Habana. 
La reputación de Amalio Fernández 
como pintor escenógrafo es tan grande 1 
como merecida, y á la empresa de A l -
bisu costóle no poco trabajo y no poco 
dinero hacer que abandone su estudio 
de Madrid el pintor de quien hablo. 
Pero al fin, todas las dificultades se 
allanaron y Amalio Fernández vendrá 
á Cuba. 
No hay para qué decir lo mucho que 
ganará Albisu con el ingreso en su com-
pañía, como pintor, de Amalio Fer-
nández. 
Y mucho tendrá que trabajar óste, no 
sólo pintando decoraciones propias de 
las obras qne se estrenen, sino retocan-
do las de aquel coliseo. 
Va j a mi enhorabuena á Albisu por 
traer á Amalio F e r n á n d e z " . 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
CORREO DI 
J U L I O 
Echegaray y un cochero de punto 
Don José Echegaray ha referido lo que 
le ocurrió al tomar un coche en la puerta 
del Congreso para dirigirse á su casa al 
día .••-iguiente de anunciarse su nombra-
miento de Ministro de Hacienda. 
—Calle de Zurbano—comenzó á decir 
Echegaray.—Yasó—le interrumpió el co-
chero, 6 hizo arrancar el caballo con el 
fuetazo más enérgico... A l llegar, don Jo-
sé pensaba:—¡Eestos del homenaje! ¡In-
flujos inconscientes de la gloria literaria 
—Pero el cochero cortó el hilo de sus 
complacidas imaginaciones, diciéndole: 
—Que sea enhorabuena, don José—Ya 
he leido que, al fin, ha *'pescado" usted 
una cartera... 
Echegaray glorioso, quedó un poco des-
concertado ante el picaresco saludo del 
servicial cochero de punto. 
Un uaufragflo 
Bilbao 19. 
La goleta Piedad, de Ja matrícula de 
San Sebastián, al dirigirse & Portugalete 
~ \ 
para completar au cargamento, sufrió ava 1 
r ía i en los fondos, naufragando, dando 
una vuelta completa, y quedando con la 
quilla al sol. 
También se hundió la lancha del barco 
que trabajaba en el arreglo de dichas ave-
rías. 
Los once hombres que había en la go-
leta y en la lancha salváronse ú nado. 
Trabájase por salvar el cargamento. 
Se ha conseguido poner dicha goleta & 
flote. 
Tristes recuerdos 
El presidente del Congreso que murió 
siendo más joven fué don Adelardo Lói 
pez de Ayala, que tenía cuando expiro, 
el 30 de Diciembre de 1879, cuarenta y 
ocho años. 
Le sigue en edad don Raimundo Fenr 
nández Villaverde, que tenía cincuenta», 
siete. 
Julián Sánchez Ruano, un orador p&JS 
lamentarlo que se distinguió mucho er* 
las Constituyentes del 69, no sólo por sü 
talento, sino por lo castizo de su estilo^ 
en el que envolvía agudeza y sátira, pn* 
pias del siglo de oro, murió á las veinti* 
nueve años de edad. 
Era republicano unitario; escribió mu^ 
cho en E l Pueblo, y em amigo íntimo del 
ex ministro señor Moreno Rodríguez y 
del actual ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Mellado. 
Los hombres públicos espafloles con ra 
ras excepciones, no llegan á edad i 
avanzada. Don Salustiano Olózaga n 
rió ó los sesenta y ocho aflos; don Nicolá^ 
María Rivero, á los setenta y tres; Ríos 
Rosas, á los sesenta y uno, Castelar, loa 
sesenta y siete. 
Don Antonio Cánovas del Castillo te^ 
nía sesenta y nueve afios cuando le as¿( 
sinaron en Santa Agueda, y don Cristm<í 
Martes, setenta y tres, cuando murió ea 
Madrid. 
Han sido muy pocos los que han pasa-
do de los setenta afíos: y entre ellos figu«; 
ran Posada Herrera, Sagasta, Alcalá Ga '̂ 
liano y muy poco» más. 
La vida política es de las que más agk 
Sí 
e s p u é s d e l ¿ / ¿ a l a n c e 
Practicado éste con minuciosidad, castigado todo lo castigable y puesto de nuever 
en condiciones para la pelea, Anunciamos á nuestros clientes que desde el día 2 está 
de nuevo abierta esta casa y puestas á su dispoeición las mi l y una gangas que por conse-
cuencia del balance daremos á como quieran pagar. 
T a m b i é n tenemos muchas novedades que acabamos de recibir directamente como 
L o s c é l e b r e s chales de g a s a de Seda bordados en blanco y de colores, para sa-
lidas de bailes, para teatros, para automóviles, última expresión de la moda. Igual pode-
mos decir en muselinas sicilianas, á listas bordadas, blancas y de colores, nansuks, céíiros, 
organdís y la mar de cosas que ustedes verán y que solo en A l Bon M a r c h é los tiene. 
Gran colección de blusas. 
opa i/ oecierlaj 
Sfíeina 33, frente á S a i ¿a no 
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EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnratira í igorlzaie, y Etcoiisütiifcatfi 
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MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS H 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. * \ 
9. Tales y 6 xa. 
NOTCU escrita en inglés por 
CARL0TAJORAEME. 
(CONTINTJAI 
—¡Bueno, verá usted, sefior! Como 
|ie dicho, deseo cumplir mi deber con 
)a menor aspereza posible. Quizá pu-
iiese yo arrestar á esta buena señora 
•hora mismo, porque como usted ve, Ja 
encuentro en posesión de un billete de 
quinientas libras, y usted sabe que yo 
bu&co las diez mi l ; pero ante los tribu-
nales olla probará de dónde las ha sa-
cado. "Verdad es, como usted dice, que 
110 tengo el número de los billetes ro-
bados para compararle con éste, pero 
aquí hay un billete de quinientas libras 
oculto en la caja de un reloj; ahora 
bien, billetes de esa importancia no 
abundan como todos sabemos, y natu-
ralin.-ute, yo creo que forma parte de 
3a cantidad substraída. Yo hago bas-
tante... dejando á esta «efíora el benefi-
cio de la duda y no deteniéndola, eomo 
pudiera; ahora bien, si es realmente 
«uyo este dinero, no le Tendrá perjui-
c io alguno en qne lo tenga yo. Puede 
usted tomar el número y demás señas 
articulares, caballero, y el cabo X . , 
•mura el documento, y después me 
incautaré d^l dinero en nombre de la 
ley. 
—¡Bueno. . . me alegro de que Mr. 
Tr ibulum no haya visto este día!—ex-
clamó la viuda levantando las manos 
indignada. —¡Pensa r que yo, la viuda 
do todo un caballero, haya de probar 
la legitimidad de mi dinero! ¡Usted m« 
responderá de esto, Mr. Polizonte, no 
tenga usted cuidado! 
- ¡Muy bieu, señora!— contestó Fis-
her fríamente, cuando se retiró de la 
sala con el cabo X , á continuar el re-
gistro, plenamente persuadido de que 
tenía en su poder la prueba de la par-
ticipación del acusado en el asesinato 
del prestamista. 
—¡No me atreveré á sacar la cara ya 
en este barrio! — exclamó M r i . Tr ibu-
lum dejándose caer en una silla en 
cuanto hubo salido el agiente;—ese po-
liciaco no se hubiera atrevido á regis-
trar mi casa de Walworth, pero aqu í . . . 
¡siempre he dicho que aquí no era yo 
nadie! 
—Piense que la policía no respeta 
nada cuando se cree en el cumplimien 
to do su deber, —observó el capi tán 
Clayton, profundamente apenado al ver 
á aquella inocente anciana objeto de 
sospechas; —pero es una desventurada 
casualidad el íjue tuviese usted en su 
poder ese billete de quinientas libras. 
—¡Ef desventurado es el Mr. Poli-
zonto por haberse apoderado de él!— 
contestó Mrs. Tribulum animosamente. 
—¡El me responderá de su acción ó no 
soy yo la viuda de tm verdadero caba-
Uerol 
C A P Í T U L O vn 
A l día siguiente de la requisitoria, 
no se hablaba en Chaacery Lañe más 
que del asesinato del prestamista. 
En las esquinas se veían pequeños 
grupos d i scu t iéndola inocencia ó cul-
pabilidad del acusado, como si el tema 
ejerciese una extraña fascinación en sus 
mentes. 
¡Treinta mi l libras esterlinas! El ro-
bo se revestía, para muchos, de mucha 
mayor importancia que el "homicidio. 
Comprendían el móvil del crimen, 
cuando supieron que Graby tenía diez 
mil libras en su despacho cuando aquel 
fué cometido. 
Después circuló la noticia de que 
parte del dinero substraído, había sido 
encontrado en el domicilio del acusado. 
Esto hizo decuplicar el in terés 
y la curiosidad del público; numero-
sos grupos estaban apostados frente al 
despacho de Jorge Elveston, conbem-
plando el edificio, como si esperasen al-
guna muda revelación de las paredes 
que habían albergado á taunotorio cri-
minal. 
La calle <ioiw3e el crimen había sido 
cometido se veía bloqueada de la ma-
ñana á la noche; la policía se veía apu-
rada para conseguir la libre circula-
ción; y algunos miles de personas, hom-
bres, mujeres y niños desfilaban por 
delante de la casa donde se había de-
sarrollado tan espantoso drama. 
Los dos agentes que custodiaban la 
puerta, eran mirados eon curioso res-
peto por los grupos de desocupados qne 
se habían guarecido en la acera de en-
frente oon objeto de no perder el menor 
detalle dé lo que allí ocurriese. 
Hombres de serio y preocupado as-
pecto entraban de vez en cuando y vol-
vían á salir produciendo una gran sen-
sación cutre los curiosos. 
Por lo dermis, la casa permauecía 
sombría y silenciosa, sus paredes re-
vestidas de un medroso aspecto, como 
si se percatasen del sangriento misterio 
ocurrido detrás de ellas. 
Sin embargo, había personas asidua-
mente atareadas en el interior de aquel 
antro. 
F u é una fortuna para Jorge Elveston 
que el doctor Lecaver estuviese en Lon-
dres al ocurrir aquella crisis de su v i -
da. Cualquiera otro médico, no intere-
sado directamente por el porvenir del 
acusado, pudiera haber pasado por al-
to muchas cosas que el profundo obser-
¡ v a d o r a m i g o tuvo en cuenta, y pr inci-
| p á l m e n t e l a posición d«l muerto al ser 
I encontrado por la policía. 
El capitán Clayton tampoco estaba 
ocioso y puso enjuego todos sus recur-
sos, no tan sólo para probar l a inocen-
cia de Jorge, sino para dar á la policía 
una pista del verdadero criminal. 
Todo esto, no obstante, era descono-
cido para el público, y la mañana en 
que se reanudó ia requisitoria la con-
currencia era mucho mayor que el pr i -
mer día. 
—¡Las cosas se ponen feas para el 
acusado!—decía uno.—He oído decir 
que han encontrado parte del dinero en 
su casa. 
—¡Pues ya tiene bastante para i r á 
la horca!—contestó otro.—¡Pero ya en-
tra! ^Está terriblemente abatido! 
Hubo un movimiento á este anuncio, 
y todo el mundo estiró el cuello para 
poder ver al acusado que atravesó len-
tamente la estancia, acompañado de su 
defensor, y seguido de cerca por el as-
tuto agente que lo había detenido. 
Este fué el primer testigo llamado, 
y adelantó, apareciendo más misterio-
so é importante que nunca. 
Su declaración de haber encontrado 
un billete de quinientas libras en casa 
del acusado, produjo inmensa sensa-
ción en el tribunal. 
—¡Le suplico á usted que nos facili-
te el número de ese billete!—dijo e l 
defensor de Jorge, secamente. 
— ; Y encontró usted el billete dentro 
de un reloj? iNo le dijo á usted una 
señora, llamada Tribulum, que ese di-
nero era de su propiedad! 
—Sí, —contestó el agento encogién-
dose do hombres. 
— ^ 0 encontró usted el cadáver del 
interfecto tendido boca abajo?—conti-
nuó interrogando el abogado defensor. 
—¿No ha afirmado usted que el dispa-
ro fué hecho désde tan cerca, que el 
cabello estaba chamuscado? 
A ambas preguntas contestó el p o l i -
cía afirmativamente, pero con menos 
confianza. 
—¿Usted se cree inteligente funcio-
nario, verdad? ¿No lo llamó á usted 
la atención, cuando encontró el cuerpo, 
el hecho de que era imposible que el 
agresor estuviese entre la víctima y la 
pared? ¿No... dice usted que no? Bue-
no, pues puede usted retirarse,—aña-
dió el abogado defensor con acento de 
t r iunfa 
Después fué llamado Juan W i l k i n s , 
el cual declaró que el martes, estando 
trabajando en su escritorio, que está 
contiguo al del prestamista, oyó el dis-
paro de un arma de fuego. El reloj se 
paró al estampido, de modo que pudo 
precisar la hora del disparo, pues las 
manecillas señalaban las doce y d i e í 
minutos. 
A éste siguió Tomás Mart ín , el jo-
ven pasante, que declaró haber visto 
entrar al acusado en el domicilio del, 
interfecto. Tenía la ssguridad de qu<>: 
fué antes de las doce. 
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tan y mfía gratan el organismo, porqnees 
toda lucha y pasión, y hay campañas 
electorales y de propaganda, jornadas 
parlamentarias, que gastan más que las 
que se riñen en los campos de batalla. 
No hav cerveza como la cerveza I /A 
T K O P I C A U 
Bodas. 
Dos se han celebrado el Innes, á la 
misma hora de la noche, en la sociedad 
habanera. 
Hablaré primero de la boda de Noe-
rui Heredia, la delicada y fina señorita, 
con el joven y distinguido hacendado 
Ernesto Thaureaux. 
La ceremonia, de carácter íntimo, 
tuvo lugar en la casa de la calzada de 
la Reina que es residencia de la señora 
Julia Heredia de Canelo, hermana de 
la ge'ntil desposadita. 
La toilette de la señorita Heredia era 
de una elegancia completa. 
Muy celebrada. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table madre de la novia, la señora Jo-
sefa Mora de Heredia, y el distinguido 
caballero Emilio Cancio. 
Esa misma noche, por el Central, sa-
lió la enamorada parejita para Oriente. 
Allí , en un pintoresco cafetal, pro-
piedad del novio, disfrutarán, en amo-
rosa y santa paz, de los encantos de la 
luna de miel. 
Que ojalá solo les brinde satisfaccio-
nes, sonrisas y felicidades. 
He ahí mis votos. 
•*• 
» * 
La otra boda á que bago referencia 
ce celebró en la Merced. 
Es la boda de Ja señorita García 
Echarte, la amable é iuteresante Espe-
ranza, perteneciente á una de las fami-
lias más estimadas del mundo haba-
nero. • 
Ha unido su suerte la señorita Gar-
cía Echarte á la del señor Frank Fin-
lay, joven simpático y distinguido, h i -
j o del eminente facultativo que es Jefe 
de Sanidad de la Tsla. 
Eeunió esta boda en el aristocrático 
templo un grupo brillante del gran 
mundo. 
Felicitaciones y regalos infinitos re-
cibieron los novios. 
El cronista lo señala gustoso hacien-
do votos, á la vez, por la eterna ventu-
ra de los que van á un hogar llenos de 
amor, de ilusiones y de ideales. 
¡Qué fácil es así la conquista de la 
fel ic idad! 
Itetow. 
En el Morro Castle, que entró en 
puerto esta mañana, regresó de su 
viaje á í íew York el elegante caballero 
y hacendado de alto prestigio señor 
Ernesto Longa. 
En el mismo vapor han retornado á 
esta sociedad el señor Antonio Rivero 
y el señor Rafael Angulo. 




Albisu muy animado y la retreta 
concurridísima. 
La tanda de Bohemios, en la que 
cantaban el tenor Casañas y la simpá-
tica t i ^ e Clotilde Revira, se vió favo-
recida por la presencia de un püb1 ico 
numeroso. 
Casañas va resultando un tal ismán 
para el popular teatro. 
Noche que canta se llena Albisu. 
Así lo "hemos visto en las tres veces 
que hasta el presente ha figurado en 
el cartel el notable cantante. 
E l Malecón—ya lo digo—concurri-
dísimo. 
Parecíanos asistir á una de esas re-
tretas de los jueves, á las que va, á pie 
6 en carruaje, todo lo que vale y bri l la 
en el mundo habanero. 
Después de la retreta afluyó el pú-
blico, como siempre ocurre, hacia 
Miramar. 
En un instante se llenaron de fami-
lias todas las mesas del flamante ho-
telito del Malecón. 
Todos pedían el hiscuit de verano. 
Un tortoni, hecho con anón, que sabe 
á gloria. 
* 
Baile en los salones de E l Progreso 
el sábado, cou gran orquesta y en ob-
sequio de sus socios. 
La invitación la recibo del presidente 
de la simpática sociedad de la Víbora, 





Lo ofrecerá la Sociedad del Vedado el 
líltimo sábado de mes. 
iiaile de socios. 
» * 
Y un saludo de bienvenida á Miguel 
Angel Cabello, el amigo queridísimo 
que regresó esta mañana, satisfecho y 
complacido, de su excursión de recreo 
por el interior. 
Pasará breves días en la Habana pa-
ra volver de nuevo á su delicioso retiro 
en nna finca que es un paraíso. 
La finca Luz Arango del señor Eduar-
do Dolz. 
ENBIQTJE FOKTANILLS. 
Por fin, la vi!.... 
Espléndidamente ataviada, con las 
galas de sus vestidos, las glorias de su 
ros'ro y las tentaciones de su cuerpo. 
Paso d'̂  vencedora! 
A l verla se obscurece el sol, las flo-
res exhalan sus aromas, la brisa los 
esparce, cantan íos pájaros, los hom-
bres se turban y encandilan y las jóve-
nes elegantes pregnntan: iPero esas 
medias de rico olán, esas telas vaporo-
sas, esos cortes de blusa, esas cintas 
liberty y tafetán dónde las compra? 
Donde ha de ser!... En La Sirena— 
Reina 27—que es el museo de lo chic, 
de lo smart y de la baratura!! 
CRONICA BE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
La menor blanca Julia Calleja, do tres 
años de edad y vecina de Han Miguel nú-
mero 260, fué asistida en la mañana de 
ayer, en el Centro de Socorro del segundo 
distrito, de una contusión de segundo 
grado acompaduda de una herida en la 
región occipito frontal, de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
Esta lesión la sufrió casualmente en su 
domicilio al caerse de una escalera. 
A l vivac fué remitido ayer, para ser 
presentado hoy ante el señor Juez Co-
rreccional del Segundo Distrito, el blanco 
José Escudero Ortíz, vecino de San Joa-
quín 23, á causa de haberlo detenido el 
vigilante núm. 934 de quien lo acu«aque 
al hacerse sospechoso lo registró y le ocupó 
un décimo de billete de la Lotería de 
Madrid y cinco papeletas de rifa. 
A l bajarse de un tranvía eléctrico en la 
calzada de Cristina frente al paradero del 
Oeste, el blanco Andrés Acha y Arana, 
natural de España, de 58 años, vecino de 
Puerta de Golpe, (Pinar del Río), tuvo la 
desgracia de ser alcanzado por otro tran-
vía, arrollándole y causándoles lesiones 
en diferentes partes del cuerpo. 
Trasladado el paciente al Centro de So-
corros, el médico que le prestó los prime-
ros auxilios, calificó su estado de pronós-
tico grave. 
El hecho fué casual, y el Juzgado de 
Guardia intervino en esta ocurrencia. 
A l estar anoche la joven Clara Valdés 
Suarez, de 14 años y vecina de San Joa-
quín 23, arreglando una lámpara de pe-
tróleo, hubo de caerle casualraentejun po-
co de dicho líquido en las ropas que ves-
tía, incendiándoaele después con la llama 
de un fósforo al encender la expresada 
lámpara. 
La madre de dicha joven doña Améri-
ca Valdés, al ver á su hija envuelta en 
llamas acudió en su auxilio arrancándole 
á pedazos las ropas incendiadas. 
La joven Clara sufrió quemaduras de 
primer, segundo y tercer grado, en la 
cara, cuello, parte anterior y posterior del 
tórax, vientre, brazos y manos, de pro-
nóstico grave; y la América, quemaduras 
leves en ambas manos. * 
María Fuentes Maderos, vecina de San-
tiago n? 18, tuvo la desgracia de caerse 
con una batea en el patio de BU casa, cau-
sándose dos heridas menos graves, en la 
cara palmar de la mano izquierda. 
El hecho fué casual, y la lesionada que-
dó en su domicilio por contar con recur-
sos para su curación. 
De la habitación que en eT colegio de 
Nuestra Señora del Rosario, establecido 
en el paseo de Carlos I I I , ocupa el blan-
co Juan Castro Casal, hurtaron varias 
piezas de ropa de cama, y cierta cantidad 
de dinero, ignorándose quién ó quienes 
sean los autores del robo. 
Encontrándose en el patio de su casa 
la menor Carmen Pérez, de 4 años y ve-
cina de la calle 12 esquina á 19, (Veda-
do), fué mordida por un perro que pene-
tró en dicho patio, sin que se eepa quién 
sea su dueño. 
La policía remitió el perro al Gabinete 
Bacteriológico para su observación. 
Pol ic iade l Puerto 
G R A V E 
En la casa de salud '-La Benéfica", in-
gresó para atender á su asistencia, José 
María Abeal, vecino de Marina nCimero 
16, Casa Blanca, que presenta una herida 
punzante en la cara dorsal del pie dere-
cho, con síntomas de tétano traumático, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
Según manifestó el paciente, al sargen-
to de policía del puerto, señor Corrales, 
que se constituyó en la expresada casa de 
salud, la herida que presenta se la causó 
al pretender coger un garrafón de agua 
del mar en el dique viejo que existe en la 
ensenada de Triscornia, con una astilla 
de pino de tea. 
Con el acta levantada por la policía del 
puerto se dió cuenta al juzgado de guar-
dia. 
L E V E 
En la casa de socorro del primer distri-
to fué asistido Antonio M. Sanjujo, ve-
cino de Inquisidor número 85, de una 
contusió i de segundo grado y escoriación 
epidérmica en el pie izquierdo, que se 
causó trabajando á bordo del vapor cuba-
no Antolin del Collado. 
El campo 
en el Verano!! a n a 
Venid a l campo las n i ñ a s a n é m i c a s , p á l i d a s , c l o r ó t i c a s , 
r o m á n t i c a s y espirituales! 
E n e l campo se os b r i n d a r á l a flor; os b e s a r á la brisa; e l 
á r b o l os cob i jará á su sombra; e l airo puro c u r a r á vuestros 
pulmones fatigados por las emanaciones f é t i d a s de la ciudad; 
las aguas cristal inas m e j o r a r á n vuestro e s t ó m a g o . 
A s í encontrareis novio sano, robusto. 
Pero , eso no; no vayá i s al campo sin l levar, para distrae-
ros, una m á q u i n a de coser Standard, que nosotros os vende-
mos por u n peso semanal y s in fiador, y l levad t a m b i é n una 
Baáquina de escribir Hammond, que vendemos á plazos. 
¿{¿varez, Cernuda y Compañía 
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Los TEATÍÍOS.—En el Nacional y 
Payrftt grandes exhibiciones de vistas 
de actualidad. 
En Albisu cantará esta noche La 
Tempestad el notable tenor Casañas, 
en cuya zarzuela alcanza grandes y 
merecidas ovaciones. 
Función corrida. 
En Mart í función de moda con ob-
sequio de bouquets de flores naturales á 
las damas. 
Se pondrá en escena el interesante 
melodrama La aldea de San Lorenzo. 
Y en Alhambra va á primera hora 
E l Hombre-Dios, zarzuela estrenada 
anoche con buen éxito, y á coutinua-
i ción Jil Gran Miko. 
Kada.más. 
A UNA SOMBRA.— 
Viva, te amé con delirio ardiente 
de un juvenil amor; 
muchos tormentos apurar me hiciste, 
pero la duda, no! 
Muerta, sobre tu tumba dejó un día 
mi roto corazón, 
y el pesar y la duda allí anidaron, 
pero el olvido, no! 
3/. del Palacio. 
ALGO QUE NO PASA.—Los grandes 
hombres p;:isan; las situaciones políti-
cas y el amor pasan también; han pa-
sado el furor por las postales, el quorum 
y el palpitante interés que despertara 
la guerra ruso-japonesa. Los duros fal-
sos suelen pasar, y hasta los huevos, si 
no pasan, se pasnu... por agua. 
Pero hay algo que no puede pasar: la 
especie de que haya máquina alguna de 
escribir que supere áSmith Premier. 
Esto sí que nequáquam y renequaquam. 
CIRCO ARGUNTINO.—Para esta no-
che anuncia la empresa del Circo A r -
gentino, situado en San José y Oquen-
do, nna extraordinaria función en la 
que tomara parte toda la Compañía de 
Variedades que dirigen el Montañés y 
Maseda. 
El programa es variadísimo. 
UNA TIPLE ZARZUELA.— 
—¿Qué sabes de la Rusquella? 
—Se casó; vive en Sevilla; 
por su modestia descuella, 
toma, en su vida sencilla, 
chocolate de La Estrella, 
y ensu hogar dichosa brilla. 
LA ZILIA.—Una de las más acredi-
tadas casas de compra-venta que exis-
ten en la Habana es, sin disputa a l -
guna, La Zilia, de Suárez 45. 
Cuenta este gran establecimiento 
con una dependencia entendida en 
el ramo, y entre ella sobresale el jo-
ven Francisco Diaz, persona que 
además de ser muy atenta con cuantos 
acuden á aquella casa, es de lo más in-
teligente en esta clase de negocios. 
Podemos decir, sin temor á equivo-
carnos, que La Zilia es una de las ca-
sas de compra-venta que mejor paga 
los objetos que se le lleven. 
Respecto á las joyas que hay en ese 
establecimiento, bastraa decir que allí 
se encuentra lo más moderno, lo mejor 
y lo más elegante en punto á prender ía . 
Recomendamos á cuantas personas 
necesiten cualquier clase de muebles, 
alguna ropa hecha, tanto para caballe-
ros como para señoras ó que quieran 
hacer el obsequio de una joya de gran 
valory que le cuesto barata, que acu-
da á La Zilia, que all í lo espera su 
simpático y amable dueño don Gaspar 
Vil larino. 
CONDICIONES. — 
—Tengo pensado abollarte 
en un dos por tres la Je/a, 
y hacerte un chirlo en él físico, 
y el pabellón de la oreja 
ponértelo en tal desorden 
que no oigas ni una escopeta 
de cien cañones por banda 
Además pienso en la ceja 
darte co:> una badila 
tocando derecha é izquierda 
— Y no hay modo d© librarse 
de tal desgracia? 
—¿Por éstas, 
que son c uces, sólo hay una. 
—Cuál? 
—Que vayas y que vengas 
en un brinco y que me osequies 
los rusos de La Eminencia 
— Y 
—Si no me osequias, palo! 
—Te libras si me osequiasl 
LA NOTA FINAL.— 
En casa de una viuda muy rica que 
pretende á todo trance *'colocar" á sus 
niñas, las tres feitas, porque también 
ella aspira á abandonar las tocas de la 
viudez. 
—Sepamos, Juanito, á cuál de mis 
hijas pretendes. 
— A ú n no mo he decidido, porque 
{disimulando una mueca) me gustan tan-
to las tres 
—Pues fíjate: te doy diez m i l pesos 
si'te casas cou Elvi ra (la menor), quin-
ce mil si lo haces con Ofelia (la segun-
da) y veinte mi l si te decides por Es-
tela. 
—¡Qué lástima que no tenga usted 
otra de más edad que Estela! 
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda p e r f e c c i ó n á precios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Colominas. 
San Rafael 32 
Espectáculos 
GKAN TKATKO NACIONAL.—Gran 
Cinematógrafo Lnmiere .—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9%—Programa 
variado. 
TÍSATRO PAYKRT.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho.—La zarzuela en tres ac 
tos La Tempestad. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
El Hombre-Dios—A las 9'15: E l Gran 
Mlko. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
Cómico-Drániatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso.—A las 
ocho y media.—El melodrama en tres 
actos La aldea de San Lorenzo. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—San Jo-
sé y Oquendo.—Compañía de Varieda-
des.—¿"unción diaria. — Matiuées los 
domingos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL-Galiano 118. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el J a p ó n y 50 magníficas 
vistas cómicas. 
Agosto 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
legítima. 
DISTRITO SUR.—1 barón blanco legíti-
mo.—1 varón negro legítimo.—l varón 
mestizo legítimo.—1 hembra blanca na-
tural. 
DISTRITO ESTE—1 varón blanco legí-
timo. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas.—2 hembras blancas naturales. 
—1 verón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR.—José García Pastoriza 
con María Andrea Calderón y Bernal. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR -Pedro Soto, 46 afios, 
Habana, Reina 34. Cáncer.—Raúl Me-
nóndez, 3 meses, Habana, Arsenal 64. 
Enteritis.—Isabal Alfonso, 96 afios, Cu-
ba, Estrella 146. Debilidad senil. 
DISTRITO ESTE.—Estrella Lemus, 32 
años, España, Egido 10. Gripe.—Emi-
lio Valdés, I I meses, Cuba, Amargura 
45. Meningitis tuberculosa. 
DISTRITO OESTE.—Angela González, 
18 años, Cuba, Zanja 117. Suicidio por 
envenenamiento.—Santiago Miralles, 59 
afios, España, La Covadonga. Lasüón 
cardiaca. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonio civi l 0 
Defunciones 7 
DISTRITO SUR.—Felicia Triana, 22 
afios, Habana, Tenerife 74. Tuberculosis 
pulmonar.—Clara Cueva.s, 7 meses, Ha-
bana, San Nicolls 279. Meningitis. —Ma-
ría de los Angeles Martell, 2 meses, H a-
bana, Dregones 82. Entero-colitis.—Rita 
Hernílndez, 5 años, Habana, Corrales 41. 
Parálisis tulbar. 
DISTRITO ESTE.—Leopoldina Blanco, 
20 afios, Habana, Colón 9. Quemaduras. 
DISTRITO OESTE—Rafael Alvarez, 63 
años, Habana, Infanta 41. Arterio escle-
rosis.—Rogelio Valdés, 4 meses. Haba-
na, Trinidad 5. Debilidad c o n g é n i t a . -
At i l io Brito, 9 años, Cuba, Lombillo 22. 
Meningitis simple.—Manuel Magadán, 4 
meses, Habana, Príncipe 11 C. Psindo 
meningitis.—Francisco Rodríguez, 20 
años, Habana, Concha 6. Tuberculosis 
pulmonar.—Fermín Trespalacios, 10 me-
ses. Habana, Santa Rosa 41. Meningitis. 
—Carmen llerrera, 6 mesps. Habana, 
Oquendo 3. Atrepsia.—Elíseo Domín-
guez, 19 años. Habana, Quinta de De-
peudientes. Congestión cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 14 
Si tienes en tu casa lo bueno, n 3 la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejo -
que se conoce. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 8 de Agosto, hechas 
al aire libre en E L A L M B N D A R B 3 , Obis-
po 54, para el DIARIO DBI LA MARINA. 
ANUNCIOS 










Barómetroá las 8, 763 mnn.jíl tas 3, 762. 
A Yosto 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOUTE.—Una hembra, blan-
ca, legítima. 
DISTRITO SUR.—3 varones, blancos, le-
gítimos; una hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO ESTB.—Un varón, blanco, le-
gít imo. 
DISTRITO OESTE.—Un Varón, blanco, 
legitimo; una hembra, mestiza, natural; 
una hembra, blanca, legítima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. - -Valentín Custume-
ro, 22 afios, Cuba, Fortaleza de la Caba-
fia. Suicidio por arma de fuego. 
CENTRO 6&LLE60 
S i O C K E T A R I A . 
Poi acuerdo de la Junta Directiva, sito á loa 
señores socios para la Junta General extraor-
dinaria que debaríl celebrarse en el local de 
esta Sociedad el p r ó x i m o domingo 13 del mes 
en curso á las 12 del dia, y en laque se tratará: 
Io... De una mobión presentada por el señor 
Don Manuel Curros Enriquez, solicitando se 
restablezca la subvenc ión de f50 mensuales 
que en otro tiempo disfrutaba el Historiador 
de Galicia señor Murguia. 2t. De la c o n c e s i ó n 
de un crédito extraordinario para "gastos 
eventudlf s" por haberse agotado ya la canti-
dad consignada para ellos en el presupuesto 
vigente. 3̂ . De la conces ión de otro crédito 
extraordinario pedido por la Secc ión de Ins-
trucción; encontrándose en esta oficina, desde 
esta fecha, la m o c i ó n y antecedentes relacio-
nados coa ella y con los demás asuntos que 
han de tratarse, á disposic ión de los señores 
socios, para que puedan instruirse de los mis-
mos antes de la junta. 
Se advierte á los s eñores asociados que debe-
rán presentar el recibo correspondiente al 
mee de la fecha para acreditar' su derecho 
y personalidad. Asi mismo se les llama la aten-
ción sobre lo que dispone el art ículo 57 del 
Reglamento General. 
Habana 7 de Agosto de 1905.—El Secretario 
José Lónez. 
c 1505 alt t4-7 
5 a REMESA. 
Sandalias de todos t a m a ñ o s 
en seis clases distintas. 
• Del 3 al 3 , 
$-1, 1-2 i , 1-50, 2-00, 2-25 y 2-50 
Del 8* al 11. 
$1-50, $1-75, $2-00, $2-25 y 2-50 
De! 1 1 > al 12. 
$2-50, $2-75 y $3. 
P I R A SEÑORAS Y CABALLEROS. 
$2-75, $3, $3-50, $4 y $4750. 
Precios en Plata española. 
Unica casa que recibe y vende las 
Sandalias. 
BAZAR INGLES, 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
C-1407 4 t - 3 1 
/ / S i n iffuai liquidación de génei-os de verano/ / 
en el grran almacén de ropa 1/ sedería 
a s a d r a n c l 
o y POMES mmm m\ mm w 
Esta famosa C a s a Grande avisa al elegante público habanero, que durante el pre-
sente mes de Agosto liquidará todas sus grandes existencias de géneros de la estación. 
Y no importa que sean muchas; las rebajas hechas en ellas harán que materialmente sean 
arrebatadas. 
iQué olanes de hilo puro, finos, á 12 centavos! ¡Qué organdíes de vara de ancho á 10 cen-
tavos! (eran á 40) ¡Qué de cosas á como quieran! 
Todo el mundo que no crea en lirismos sabe: Que " L a C a s a Grande" puede 
vender á como quiera, pues para ello sostiene compradores en todos los mercados de Euro-
pa y los Estados Unidos, y esto le permite vender á menos precio que sus colegas que tie-
nen que sucumbir á segundas 6 terceras manos. ¡No perder tiempol 
T O D O S L O S T R A N V I A S C O N V E R G E N P O R S U S F R E N T E S 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
CABEL: CASONA L A GASA GEANBE TELEFONO 1424 
c 1480 
4t-2 
[ i i i S I W i 
DE LA HABANA 
S E C C I O N de F I L A R M O N I A 
Las clases de Solfeo y Piano comenzarán el 
p r ó x i m o lunes 11 del mes actual, es laudo des-
de hoy abiertas las matr ícu las en la Secreta-
r ía de 7 á 8 P. M. 
E l asociado que desee matricular á una Se-
ñora ó Señorita de su íámil ia , deberá hacer la 
pet ic ión al Presidente de la Sección, acompa-» 
uundo su recibo y exponiendo el grado de pa» 
rentesco que le une á la alumna que presenta. 
Habana 9 de Agosto de 1905.—El Secretario, 
Genaro Salom. 11389 t4-9 
UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad con 30 años de práct ica en 
esta Isla, desea encontrar una co locac ión da 
cocinero, sereno, cobrador 6 postoro, no tieaa 
inconveniente pava una de estas cosas en ir al 
campo, es honrado y traLajador, tiene las me-
jores referencias. í n i ó r m a n Zulueta y V.rta» 
des. Pe le ter ía " E l Paquete Barcelonés . 
11380 lt-9 3m-10 
Doctor J . A . T r é m o l s . 
Médico deiJTuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á C O N S U L ^.UÜ 123, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3, 
26-9 A 
Se desea saber el paradero 
de Vicente Saavedra por cosas que le intere-
san. Dirijirse á Cristina 29, Habana, Andrés 
Saavedra. 11240 t4-7 
L A C A M P A N A . - E s ido 7, 
magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y %\% 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno da 
su clase, entrada á todas horas. 
10023 26t-14Jl 
S E V E N I > E 
nna pareja de yegua americana, de 7 anoí , co-
lor alazán. Informan Prado 115, en la botica. 
1^36 . 8m-9 8t-9 
Ganga en el Vedado 
E n la calle 23, en el mejor punto vendo un 
solar de 13 metros de frente. Completamente 
llano y un p ié más alto que la calle. Tiene 
hechas las aceras y pagadas ya. No compre 
sin ver este, pues quiero vender. Informa el 
colector de anuncios del Diario, en el despa-
cho de anuncios Ido-4 
GANGA AUTOMOVIL 
Compradores peritos so prefieren 
5 asientos, motor, 2 cilindros, 12 caballos, suba 
lomas, valiosos repuestos.-Carrosería gran lujo, 
casi nuevo.—Costó 3.500, se vende en flOOO 
Informa Rosel ló , Habana 101. 
10999 8t-31 Sm-5 
DR. i . ¡¡AiTERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas ala 
nocesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una a tres. —Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1490 156-19 j l 
Camisas americanas de algodón, do 
hilo, de seda, de pechera floja, de pechera du-
ra, en el Pasaje, Zulueta 32, detrás del G r a n 
Hotel.—No compre V. camisas sin ver las que 
hay en la nueva tienda, á donde acaba de lle-
gar el más completo surtido de corbatas, y á 
donde venden pantalones de casimir á un pesa 
plata. 
E L P A F A J E , Z U L U E T A 32, 
detrás del G R A N H O T E L . 
10S70 alt t7-31 m3-l 
JARDIN " E L J A Z M I N D E L CABO" 
Quiere V. comprar plantas por la mitad de 
su valor? E s t a ca^a realiza más de diez mil, de 
todas clases, tanto del país como extranjeras, 
Hortensias, Camelias, Jazmines del Cabo, A -
reucarias, palmas finas de todas clases, C o -
cos, Cafés y Naranjos. V I S T « H A C E F E . 
lu ían ta y Concordia. Teléf. 1228. 
10918 t26- lAg 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente de farmacia. Sitios 92: 
11244 3t-7 3m-8 
Traiga Vd. l a 
receta de su ocu-
lista, y le servi-
remos con per-
fección y pron-
titud lo que ne-
^h^cesita. garanti-
¿ r z a m o s nuestros 
trabajos. 
Surtido completo de lentes y armaduras. 
Piedras del l iras i l de t i Precios módicos. 
" E L I R I S " Neptuno 89; entre San Nicolás y 
Manrique. 8t-7 
Dr. J o s é R- Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N . r-;0 ,̂ E S Q U I N A á I G U I A R 
Consultas: de O á 11 y de 1 ¿ 4 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y ic corte y confección irrcpciali te, 
j ? . ^líaz Taldepares 
C- 1375 26t-20 J l 
A S O C I A C I O N 
D E 
[PiBSiiBI 
DE LA HABANA 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
S E C R E T A R I A . 
Desd ; esta fecha queda abierta en esta Se-
cretaría, la matr í cu la para las asignaturas de 
L E C T U R A , E S C R I T U R A , G R A M A T I C A 
C A S T E L L A N A , G E O G R A F I A C O M E R C I A L 
Y E S T A D I S T I C A , A R I T M E T I C A E L E M E N -
T A L , S U P E R I O R y M E R C A N T I L , T E N E -
D U R I A D E L I B R O S , D I B U J O J L . I N E A L , I N -
G L E S y D I B U J O N A T U R A L y T A Q U I G R A -
F I A . 
Las matr ícu las se exped irán de 7 á 9 de la 
noche de todos los días laborables, debiendo 
exhibir los solicitantes el recibo de la cuota 
correspondiente al mes en f̂ iie se soliciten. 
L a asignatura de Geografía, no dará pr inc i -
pio su exp l i cac ión , hasta tanto no se hayan 
matriculado en ella, los alnmnbs que determi-
na el Reglamento de la Secc ión . 
Las clases empezarán el p r ó x i m o lunes, dia 
7 del mes corriente. 
Habana 3 de Agosto de 1905.—El Secretario, 
F . Torrens 11112 t5-4 ml-6 
EL ANON DEL FEADO 
P R A D O l l O 
H E L A D O S . C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I 8 de variadas clases, L E C h l h i r\J 
R A , F R U T A S E S C O G I DAS dol país é impor-
tadas; R E F R E S C O S EXtíUIbriOS de frutas 
aficiónales: G R A N L U N C K especialidad en 
S A N D W I Ó H S ; C H O C O L A l E S Ü P E R I O R scr-
rido á la francesa ó española; Ü U L L E S t i -
N Ó S ^ e í o s V en almíbar; LIC ORES L E G I T I -
MOS de las marcas m á s acreditadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolir >, de Puerto Rico; 
y por úl t imo, na excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principah 
acreditadas marcas. 
les y m&s 
Los precio» de esta casa no han cufri-
do alteración. 
0-1465 alt 1 ag 
kvnata y Estereotipia del DÍÁB10 ])£ Lá MVM, 
